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El acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea de 
automóviles, camiones, motocicletas, etc. La utilización del acero como material más utilizado se debe 
a que presenta muchas ventajas como son las propiedades mecánicas (ductilidad y resistencia), 
facilidad en su trabajado y un coste de obtención y fabricación bajo.    A pesar de todas las ventajas 
que tiene el acero, presenta un gran inconveniente, que es la facilidad que tiene de corroerse. Debido 
a este inconveniente los fabricantes se ven obligados a utilizar equipos y medios necesarios para 
evitar la aparición de este fenómeno o intentar que aparezca lo más tarde posible, ya sea en el diseño 
de la carrocería, en la fabricación de carrocerías o en la reparación de las mismas. De esta manera los 
fabricantes de vehículos podrán aumentar el tiempo de garantía por corrosión del vehículo. 
El fenómeno de la corrosión en el acero de los vehículos provoca una pérdida muy importante de 
las propiedades mecánicas y físicas de las chapas de acero de los vehículos que se construían 
antiguamente, los vehículos actuales y los vehículos que se puedan construir en un futuro, mediante 
acero. Debido a la pérdida de estas propiedades, los vehículos ven reducida su resistencia a 
deformaciones y puede haber zonas que se vean debilitadas por estar próximas a una zona oxidada. 
Esto hace que en caso que el vehículo sufra alguna colisión, la zona oxidada no actuará como debería 
y esto repercute en la seguridad. Para que esto no ocurra es imprescindible la protección de la chapa 
del vehículo, sea cuando sea, ya sea en fabricación o en reparación de la misma, para evitar así las 
agresiones a la chapa de acero de los vehículos. 
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Generalmente todas las piezas del vehículo que son de acero son protegidas en fabricación, ya que 
estas están expuestas al ataque de la oxidación, y por esta causa las chapas deben de protegerse con 
cuidado y teniendo la precaución de que la protección que se aplica llega a todos los rincones posibles 
del vehículo. Sin embargo como ya se ha comentado, no todas las piezas de acero del vehículo están 
protegidas, como por ejemplo los discos de freno. Estos discos de freno debido a su función no están 
protegidos ya que estos, están en continuo contacto con unos ferodos que hacen que por fricción el 
disco de acero se detenga. Si los discos de freno llevasen protección los ferodos se saturarían con la 
protección del disco y no llegarían a frenar el disco, pudiendo llegar a provocar algún accidente. 
También nos podremos encontrar corrosión en aceros aleados e incluso en otros materiales que no 
son el acero, como es el aluminio. Estos materiales se están utilizando cada vez más en el mundo del 
automóvil, los aceros aleados porque son más resistentes y el aluminio porque es más ligero. 
El fenómeno de la corrosión en el acero es un proceso químico, que generalmente se produce 
cuando el acero esta directamente en contacto con el oxigeno del aire o con el agua. Este contacto 
provoca que sobre la chapa de acero se cree una capa de óxido de hierro, que si no es rápidamente 
eliminada y reparada la superficie, provocara la progresiva destrucción de la pieza. La corrosión puede 
estar condicionada por diferentes factores que pueden hacer que el proceso de la corrosión aparezca 
más rápidamente o incluso que se acelere de manera muy brusca. Estos factores son los siguientes: 
factores ambientales, como son las atmósferas calientes y húmedas, las zonas costeras, zonas donde 
llueve mucho, zonas donde nieva mucho y se hecha mucha sal en las carreteras, o en las zonas 
industriales. 
 Como bien se indicaba anteriormente, una buena protección anticorrosiva empieza desde el diseño 
del vehículo. En el proceso de diseño, los diseñadores evitan que existan zonas en las que la corrosión 
pueda tener mayores facilidades de aparecer. Esto se consigue diseñando una carrocería con el 
menor número de piezas posibles para evitar así las zonas de soldadura y a su vez que estas 
soldaduras queden expuestas a la intemperie.                                                          También se intenta 
diseñar las carrocerías para que haya el menor número de orificios ciegos donde se pueda acumular 
polvo y humedad, creando así condensaciones que son causantes de la aparición de oxido.  
La corrosión que nos podremos encontrar en la chapa del vehículo se habrá podido producir de 
diferentes maneras y circunstancias, por ello existen diferentes tipos de corrosión:    
Corrosión superficial 
Este tipo de corrosión se produce siempre por estar expuesta la chapa de acero al oxigeno del aire, 
por la parte exterior de la chapa del vehículo. Generalmente este tipo de corrosión superficial (foto), 
es producida cuando el vehículo ha tenido un desprendimiento de pintura superficial del vehículo, 
que hace que quede descubierta la pintura y hace que la chapa adquiera un color rojizo empezando a 
producirse la corrosión. 
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Este tipo de corrosión siempre que se vea con tiempo siempre se podrá solucionar mediante un 
lijado, imprimado y posterior pintado de la zona dañada. 
Corrosión externa 
Este tipo de corrosión (foto) se considera una corrosión bastante perjudicial para la chapa, debido a 
que cuando la persona es consciente de este tipo de corrosión, la misma ya está bastante avanzada. 
Este tipo de corrosión generalmente se ha producido por una corrosión superficial que no ha sido 
reparada en su día, y esta ha ido avanzando progresivamente por la chapa del vehículo, produciendo 




Este tipo de corrosión (foto) presenta un gran inconveniente, y es que se suele producir por la parte 
interior de la chapa. Cuando la persona  se da cuenta de la corrosión, la zona perjudicada ya no se 
puede reparar y debe de ser sustituida de forma parcial o en su defecto de forma total. Este tipo de 
corrosión generalmente siempre es producido por falta de aireación de las piezas por la parte interior, 
también puede ser producido por un mal desagüe del agua o por acumulación de humedad en la 
zona. 
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Puntos de óxido 
Este tipo de corrosión es poco apreciable cuando empieza a producirse, debido a que  empieza a 
producirse desde el interior de la pieza hacia el exterior de la misma. Esto implica que generalmente 
cuando la persona se cerciora de que hay corrosión en la chapa del vehículo, el daño que ha causado 
la corrosión ya es bastante elevado, provocando que se deba de reparar lo antes posible toda la zona 
dañada. Este tipo de corrosión se detecta con la aparición de pequeñas burbujas en la pintura que 
posteriormente aparecerán pequeños círculos de corrosión (foto). 
 
 
Para evitar que aparezca corrosión en el vehículo las protecciones de la carrocería deben de 
aplicarse en la fabricación del vehículo, en la reparación del mismo y en toda su vida útil.  ● 
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